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SITUACIÓ  DE  LA  DOCUMENTACIÓ
’any 1990 la documentació de l’etapa republicana
no només es trobava sense inventariar, sinó que
el seu estat era veritablement llastimós. Carpetes de cartró malmeses per la humitat,
documents amb petjades de sabates, plens de pols, etc. Tot demostrava que
havien estat recollits i posats de qualsevol manera. L’única referència a l’origen
de la documentació era una mena de guixada a la portada d’algunes carpetes on
algú havia escrit Periodo Rojo. No cal dir que els documents estaven barrejats i
encara que hi hagués el rètol de Beneficencia, per exemple, el seu contingut
només responia en part a aquest nom.
Circumstàncies puntuals, com un trasllat de la documentació i la recerca de
l’autor d’aquest text per a l’elaboració d’un treball, van permetre conèixer aquesta
documentació, que fou posada en carpetes més aptes per a la seva millor
conservació. Amb posterioritat, hem fet un procés de classificació amb la senyora
Anna Bonfill, arxivera municipal. La feina ha estat llarga i feixuga, ja que ha calgut
netejar prèviament cada document, perquè estaven en un seriós perill de
degradació irreversible.
CRITERIS  DE  CLASSIFICACIÓ
El primer criteri per a la classificació d’aquesta documentació ha estat el de
respectar el seu caràcter municipal, això és, el seu origen i procedència, i per això
hem seguit les seccions i les sèries de l’Arxiu Municipal d’Olot. Es tracta, com en
la resta d’arxius municipals catalans, de les Normes per a la classificació de la
documentació municipal que va proposar el Departament de Cultura de la
Generalitat l’any 1989. D’altra banda, els lligalls que contenien la documentació
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més dispersa s’han conservat, de moment, tal com foren classificat en primera
instància.
Les seccions són les següents:
Administració General, Hisenda, Proveïments, Beneficència i Assistència
Social, Sanitat, Obres i Urbanisme, Seguretat Pública, Serveis Militars, Població,
Eleccions, Instrucció Pública, Cultura, Serveis Agropecuaris i Col·leccions
Factícies.
L’Ajuntament va seguir la seva activitat malgrat la peculiaritat de les
circumstàncies, especialment la Guerra Civil, i per això la documentació segueix
les sèries habituals però n’incorpora algunes de noves vinculades a les noves
necessitats amb què es troba el govern municipal.
Tot seguit passarem a donar compte del contingut general d’algunes de les
seccions més interessants, remarcant les sèries noves.
ADMINISTRACIÓ  GENERAL
A part de la continuïtat de les sèries documentals derivades de l’actuació dels
òrgans de govern col·lectiu de l’Ajuntament, és molt interessant la documentació
d’Alcaldia. Sempre és molt diversa, i en aquesta època és de destacar el gran
nombre de bans, la documentació del Comissari Municipal (1936-1939) i la
Correspondència, que just al final de la guerra recull, per exemple, les sol·licituds
d’informes de ciutadans olotins des dels camps de concentració franquistes.
Dins de Secretaria, la sèrie d’Estadístiques inclou un total de 171 documents,
amb la incorporació de tres que corresponen al període immediat a l’acabament
de la guerra però que tracten esdeveniments ocorreguts en el curs del seu
desenvolupament, com la relació d’afusellats del 1936. Un altre és el dels béns
intervinguts pel Jutjat de Responsabilitats Polítiques, i el tercer forma part de
l’expedient de la dita Causa Nacional. Descomptant aquests tres esmentats, la
major part de la documentació és del període anterior a l’esclat del conflicte.
Una de les sèries que tenen un major nombre de documents és la de
Governació, un total de 893. Hem seguit el criteri expressat anteriorment, de
comptar-hi aquella documentació referida a tot el període republicà, posant com
a data límit el desembre del 1939. La naturalesa del seu contingut –la major part es
tracta d’informes sobre la conducta de persones detingudes als camps de
concentració franquistes– ens serveix per justificar aquesta ampliació del marc
cronològic. D’informes personals, però, n’hi va haver en d’altres moments, el
1934 i durant els anys de la guerra, per motivacions ben diverses. A la sèrie cal
destacar una relació de bans i edictes municipals des del febrer del 1937 fins al
gener del 1939, així com nombrosos documents relacionats amb l’organització
interna de l’Ajuntament, la incautació d’empreses i, com a nota anecdòtica, altres
de referits al canvi de bandera en proclamar-se la República.
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Hi ha una important recopilació, entre la documentació municipal, de legislació
provinent de les institucions de la Generalitat i de la República, imprescindible
per comprendre les decisions dels ajuntaments.
HISENDA
La sèrie més nombrosa és la de la Intervenció Municipal, i encara que la
majoria de documents són posteriors al juliol del 1936, també n’hi ha un bon
nombre dels anys 1935 i 1936. Entre ells, es conserven el pressupost del 1936 i la
liquidació del pressupost del 1937. En el seu conjunt es tracta d’una rica
documentació amb la qual es pot aprofundir en l’estudi de la gestió econòmica
municipal durant els anys de la guerra. En aquest context, també hi ha diversos
documents referits a la comptabilitat de les empreses que foren col·lectivitzades,
la creació d’impostos especials, a més de la continuïtat del sistema general de
recaptació de tributs.
PROVEÏMENTS
La guerra va crear una situació d’extrema penúria a la població civil. La falta
de recursos davant l’allau de persones que van venir a la ciutat com a refugiades
i els problemes que va patir l’economia catalana, dels quals la puja dels preus dels
queviures pot ser l’exponent més conegut, van obligar els ajuntaments a fer un
esforç per tal d’apaivagar el patiment de la gent. És per això que els proveïments
foren objecte de nombroses gestions que quedaren reflectides a la documentació
de l’època. L’Arxiu Municipal d’Olot disposa de 144 documents que tracten des
de la comptabilitat de les compres de queviures o altres productes fins a informes
que alerten de les penalitats que pateix la població a conseqüència de la penúria
existent.
També donen testimoni de la cura especial que l’administració local dispensà
a la població refugiada, tant pel que fa a la manutenció com al subministrament de
medicaments, allotjament, roba, etc. A través de diversos documents es posa de
manifest la voluntat de les autoritats municipals d’establir una coordinació
conjunta a fi de millorar els recursos, així com les peticions al govern de la
Generalitat i al de la República de disposar de competències en matèria de preus,
subministraments, etc., fet que va generar importants enfrontaments amb els
representants d’aquestes administracions a la comarca.
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BENEFICÈNCIA  I  ASSISTÈNCIA SOCIAL
Si bé aquesta secció comprèn un nombre reduït de documents, amb un àmbit
cronològic que va de l’any 1934 al 1938, les sèries documentals tracten de les
responsabilitats que assumí l’Ajuntament quant a l’atenció a les persones
desplaçades per causa de guerra o als ciutadans mobilitzats, destinats a serveis
militars fora de la seva localitat o també prou significatius són els documents
referits a l’assistència de les persones amb dificultats econòmiques, així com un
que explica els drets dels treballadors de les empreses col·lectivitzades.
SANITAT
Abasta des de l’any 1932 fins al 1938 i val la pena esmentar la documentació
relativa a la gestió de la farmàcia i el laboratori municipal. És especialment valuosa
la sèrie Estadística Sanitària Setmanal, que dóna compte durant la guerra i
immediatament després d’aquesta dels soldats morts als hospitals militars que
s’habilitaren durant aquells anys i dels ferits de guerra en general. A més a més,
aquesta informació és primordial per als estudis demogràfics, epidemiològics, etc.
OBRES  I  URBANISME
Durant els anys de la República l’Ajuntament continuà planificant el creixement
de la ciutat en forma de diversos projectes d’eixample i continuà el ritme de les
obres de particulars. Però ja entrada la guerra, les dificultats econòmiques del
moment també van fer estralls en la construcció, sobretot per la manca de materials
i el retard considerable en què es sumiren la majoria de les obres municipals, que
quedaren, finalment, en projectes no realitzats. La piscina, la plaça mercat o les
obres de modernització de l’escorxador en són exemples ben explícits.
SEGURETAT   PÚBLICA
Destaca la documentació generada per la Junta Local de Defensa Passiva. La
planificació i construcció de refugis per a la defensa de la població en cas de
bombardeig va mobilitzar nombroses persones i va implicar la compra d’eines i
material molt divers. Tot això queda reflectit en la documentació d’aquesta Junta,
que va des de l’any 1937 fins al 1939. Disposem de les actes, del material de
propaganda editat per la Junta de Defensa Passiva de la Generalitat així com
d’altres editats per la Junta Local; la construcció de refugis, amb pagament de
jornals i de material; plànols dels refugis i tota una sèrie d’opuscles informatius
sobre les actuacions a fer en cas de perill per a la població civil. Es tracta de 785
documents i 8 plànols.
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SERVEIS  MILITARS
La sèrie de Quintes, la més nombrosa, no perd la seva continuïtat sinó que
recull la documentació generada per les crides extraordinàries i les lleves forçoses
convocades durant la Guerra Civil. També és nombrosa i contínua la informació
sobre l’avituallament de les tropes i la seva mobilitat, els béns subjectes a requisa,
etc.
INSTRUCCIÓ  PÚBLICA
Destaca a l’Olot de la República la creació de l’Escola Superior de Paisatge de
la Generalitat de Catalunya (1934-1939) i la documentació que va generar; també la
relacionada amb la novetat que va suposar l’organització de colònies per a la
mainada, a les quals, en el seu moment, s’acolliren també els infants refugiats.
CULTURA
La secció de Cultura està constituïda per un total de 68 documents, inclosos
aquells que foren realitzats amb posterioritat a la fi de la guerra. Ens hem decidit a
integrar-los, ja que es trobaven barrejats amb la documentació de l’època
republicana, i perquè poden servir com a contrapunt a les activitats realitzades
durant els anys de la República i de la guerra. Cal dir que la major part de la
documentació és d’aquest darrer període, ja que només tres documents són del
1933 i la resta, del 1936 fins al 1939. A més d’aquelles fonts que tracten d’actes
commemoratius per esdeveniments polítics, com el comiat de les lleves de l’any
1938 o les celebracions per l’»alliberament» de la ciutat, cal assenyalar l’important
valor informatiu dels pressupostos de l’Escola de Belles Arts o de les
consideracions que es realitzen amb relació al pressupost de cultura.
Cal destacar que la no-celebració al setembre de les festes de la ciutat queda
palesa en l’absència de documents. Contràriament, el trasllat de les obres d’art de
diversos museus de Barcelona cap a Olot i la creació d’un departament administratiu
específic a la ciutat, la Junta per a la Salvaguarda de les Obres d’Art dels Museus
de Catalunya, encarregada del seu manteniment i conservació, ens permeten tractar
una documentació que deixa testimoni d’un fet molt significatiu a l’època.
També disposem d’una carpeta amb 181 documents entre 1937 i 1938 de la
Delegació Local del Comissariat de Propaganda Antifeixista. La temàtica és molt
diversa però es tracta d’actuacions de caràcter solidari, d’adhesió a activitats
culturals d’arreu del món i d’exaltació dels valors republicans.
